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Tujuan tina pangajaran ieu nyaéta pikeun nangtukeun: 1) konsép model Quick On 
the Draw; 2) Pikeun nangtoskeun hasil diajar siswa ngalangkungan model Quick 
On the Draw; 3) Pikeun nangtoskeun hubungan modél pembelajaran Quick On the 
Draw pikeun hasil diajar siswa. Panaliti ieu ngagunakeun pendekatan kualitatif 
kalayan jinis panaliti anu dianggo nyaéta panalungtikan perpustakaan. Sumber data 
anu dicandak tina buku, jurnal sareng tesis anu saacanna ngalakukeun 
panalungtikan anu aya hubunganana sareng model pembelajaran Quick On the 
Draw ngeunaan hasil diajar murid. Dumasar jurnal riset anu dianalisis panaliti, éta 
nunjukkeun yén modél belajar Quick On the Draw dibuktikeun pikeun ningkatkeun 
hasil diajar siswa, katingal tina hasil diajar murid mimitian ti siklus 1 ka siklus III 
anu parantos ningkat. Hasilna ieu tiasa ditingali tina jurnal anu ngagunakeun padika 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Analisis jurnal sareng tesis anu ngalaksanakeun 
panalungtikan ngagunakeun metode panalungtikan ékspérimén ogé nunjukkeun 
hasil diajar murid ngaliwatan modél pembelajaran Quick On the Draw nu 
nunjukeun pangaruh, katingal ti kelas anu dirawat nganggo modél pembelajaran 
Quick On the Draw ngajarkeun nilai leuwih luhur tibatan kelas anu dirumuskeun 
perlakuan modél konvensional. 
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